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Resumen 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
Competencia Lectora es la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y 
reflexionar sobre textos escritos para alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su 
conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad. Durante la Educación Media 
General, los estudiantes requieren habilidades básicas como: lectura, comprensión, 
escritura y en algunos casos poseen deficiencias que perduran en la Educación Superior. 
Para diagnosticar la Competencia Lectora, se realizó una evaluación individual y grupal 
en estudiantes de bachillerato mediante Ejercicios Grupales, diseñados por las autoras del 
presente trabajo y los resultados fueron comparados con Ejercicios Individuales 
empleando la versión electrónica de una Prueba de Competencia Lectora (eComPLEC) 
en estudiantes de 1° a 4° año de una institución educativa privada venezolana. La 
evaluación grupal mostró que los estudiantes alcanzaron valores promedio más altos en 
Comprensión Lectora en comparación con la evaluación individual, donde presentaron 
dificultad para hacerse una adecuada representación mental del contenido del texto y 
localizar de manera eficiente información pertinente, logrando mejores resultados los 
estudiantes con alta frecuencia de lectura. 
 
Palabras clave: investigación, ejercicios grupales, ejercicios individuales, habilidades 
básicas, eComPLEC. 
 
 
Abstract 
According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the 
Reading Skill is the ability of an individual to understand, to use and to meditate about a 
text in order to achieve their personal goals, develop their knowledge and skills, and 
participate in society. During the High School, the students require basic skills such as 
reading, comprehension, writing, and in some cases, they have deficiencies that persist in 
higher education. To diagnose Reading Skills, individual and group evaluation was 
performed on high school students by group exercises, designed by the authors of this 
study and the results were compared with individual exercises using the electronic version 
of a Reading Skills' Test (eComPLEC) in students from 1st to 4th year of High School in 
a private school in Venezuela. The group evaluation showed that students achieved higher 
average values in Reading Skills in comparison with individual assessment, where they 
had difficulty to get an adequate mental representation of text content and efficiently 
locate relevant information; students with high frequency of reading achieved the best 
results. 
 
Keywords: research, group exercises, individual exercises, basic skills, eComPLEC. 
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1. Introducción 
 
El proceso enseñanza-aprendizaje se fundamenta en destrezas básicas como lectura, 
compresión y escritura, que son competencias complejas que se adquieren, mejoran y 
refuerzan con la práctica continua, y sin las cuales difícilmente se podrían realizar trabajos 
con contenido de calidad. El aprendizaje de un nuevo tema es uno de los propósitos de la 
lectura, ya que requiere internalizar y tomar posesión de un sistema organizado de 
significados, lo que involucra la comprensión y reflexión sobre lo que se lee. Por medio 
la lectura se accede a la información, que al ser comprendida e internalizada, permite la 
organización de ideas que lleva a la correcta expresión, lo cual implica la construcción y 
consolidación de nuevos conocimientos, pudiéndose producir así el fin último de la 
educación: el aprendizaje2. 
 
Según la OCDE3, la Competencia Lectora es la capacidad de un individuo para 
comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos para alcanzar sus objetivos 
personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad. 
Esta organización desarrolló la prueba PISA (Programme for International Student 
Assessment), la cual mide aptitudes en lectura, matemáticas y ciencias. En el 2009 se 
realizó en Venezuela, evaluando la competencia lectora principalmente. La siguiente 
aplicación fue en el 2012, donde Venezuela no participó. Un artículo publicado el 4 de 
diciembre de 2013 en el Diario venezolano El Nacional4, señala que Venezuela no 
aparece en el informe debido a que el Ministerio de Educación no estuvo satisfecho con 
la metodología utilizada en la prueba. 
 
La deficiencia en las competencias básicas abarca los diferentes años de la Educación 
Media General y es extendida a las diversas áreas del conocimiento, por lo cual se 
brindaría respuesta a un tema de interés que beneficia al estudiante, quien podría 
investigar en diversas fuentes y contrastar puntos de vista formando su propia opinión de 
los hechos y conceptos que son presentados en clase, y también al docente a la hora de 
evaluar ciertas competencias y destrezas del estudiante. Dada la importancia que tiene el 
desarrollo de la Competencia Lectora, se propuso realizar una evaluación individual y 
grupal de la misma en estudiantes de 1° a 4° año de Educación Media General en 
institución educativa privada en Venezuela.  
 
2. Marco Metodológico 
 
El presente trabajo corresponde a una investigación descriptiva experimental5,6,7. Se 
desarrolló en el año escolar Septiembre 2013 - Julio 2014 en el Instituto Didáctico 
“Andrés Bello”, el cual es una institución educativa privada del Municipio Sucre, Estado 
Miranda, Urbanización La California Norte, Caracas, Venezuela. La institución está 
conformada por tres secciones para 1° año y dos para los años que van desde 2° hasta 5° 
año de Educación Media General. 
 
 
 
                                                          
2 Paul, R. y Elder, L. (2003). La Guía del Pensador sobre Cómo Escribir un Párrafo. El Arte de la Escritura Sustantiva.  
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  (s/f). El programa PISA de la OCDE Qué es y para qué 
sirve. 
4 El Nacional, (2013, Diciembre 4). Latinoamericanos ocupan los últimos puestos del informe PISA. 
5 González, R. (2005). El proceso de investigación. Bases conceptuales. Universidad Politécnica de Madrid. 
6 González, R. y González, V. (2007). Investigación y desarrollo profesional en la Universidad. 
7 Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. 
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2.1. Muestra y Submuestra 
 
Se tomó la totalidad de la población estudiantil de 1° a 4° año (267 estudiantes), 
distribuidos en grupos entre 3 y 5 integrantes por salón (69 grupos), a partir de la cual fue 
seleccionada una submuestra aleatoria, empleando para ello una tabla de números 
aleatorios y estuvo compuesta por un grupo por aula para 1° año y tres grupos por aula 
para 2°, 3° y 4° año (submuestra: 21 grupos y 71 estudiantes en total). La población de 
5° año (69 estudiantes) se empleó como población de validación. 
 
2.2. Ejercicios Grupales 
 
Conformados por tres partes. La primera referida a la identificación de ideas principales 
y secundarias de un párrafo y su parafraseo; la segunda se refirió a la selección de un 
título adecuado según un tema específico y la tercera se refirió al ordenamiento de 
información suministrada en forma de párrafos para la reconstrucción de un texto. Para 
su evaluación, se realizó la operacionalización de la variable Competencia Lectora para 
construir una escala de Likert, modificada de Fischer (2005)8, la cual fue modificada con 
valores del cero (0) al cinco (5), donde 0 corresponde al nivel más bajo indicando la 
ausencia de algún indicador en los ejercicios y 5 al valor más alto. Se realizó una 
conversión de la escala empleada cuando se evaluaron más de cinco elementos, de manera 
que pudiera mantenerse la apreciación cualitativa de acuerdo a la escala de Likert. Los 
ejercicios y la escala se sometieron a validación por juicio de expertos con tres docentes 
de la Universidad Central de Venezuela y los Ejercicios Grupales se sometieron a una 
prueba piloto con seis estudiantes de la población de validación escogidos al azar. De los 
resultados obtenidos y la validación, se realizó una modificación a dichos ejercicios.   
 
2.3. Ejercicios Individuales 
 
Su finalidad fue evaluar, de forma objetiva, la Competencia Lectora empleando la versión 
electrónica de la Prueba de Competencia Lectora eCompLEC9, la cual está basada en el 
marco teórico del informe PISA del año 2000. Su evaluación está incorporada en el 
software y arroja los siguientes ítems como resultados, cuyos valores, previamente 
transformados en valores entre cero (0) y cinco (5), se emplearon para el posterior 
tratamiento estadístico. 
 Puntuación total en el test: número de respuestas correctas en los textos continuos y 
discontinuos, así como en la prueba general. Está conformado por: 
o Puntuación continuos: cantidad de respuestas correctas en los textos continuos. 
o Puntuación discontinuos: cantidad de respuestas correctas en los textos 
discontinuos. 
o Puntuación total: cantidad de respuestas correctas en toda la prueba. 
 Autorregulación y Estrategias Lectoras: comportamiento de auto-regulación del 
estudiante en el proceso de contestación de preguntas y el comportamiento estratégico 
durante la lectura inicial del texto. Está formado por: 
o Búsqueda: proporción de preguntas con dificultad media y difícil en las que el lector 
decide buscar información en el texto para responder. 
o Error sin buscar: porcentaje de veces que el estudiante no busca información para 
responder a las preguntas y falla al responder.  
                                                          
8 Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. 
9 Llorens T., A. C., Gil P., L, Vidal-Abarca G., E., Martínez G., T., Mañá Ll., A. y Gilabert P., G. (2011). Prueba de Competencia 
Lectora para Educación Secundaria (CompLEC). 
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o Busca y Acierta: registra la capacidad del estudiante de utilizar la información del 
texto para responder adecuadamente a las preguntas. 
o Último Pertinente: porcentaje de veces que el estudiante ha releído información 
pertinente e, inmediatamente después de consultarla, ha respondido la pregunta. 
o Porcentaje de Lectura Inicial: porcentaje de segmentos que el estudiante ha leído 
antes de pasar a responder preguntas, sólo en textos continuos, ya que los textos 
discontinuos no necesitan ser leídos completamente.10 
 
Estos ejercicios no fueron sometidos a validación, ya que en su proceso de realización se 
hicieron cinco estudios pilotos para determinar índice de dificultad, distribución de 
errores, homogeneidad y fiabilidad de los textos y las preguntas. En este trabajo, se aplicó 
a la submuestra descrita con una duración aproximada de 8 horas académicas. 
 
2.4. Tratamiento estadístico 
 
Con los datos obtenidos se realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, 
empleando el programa STATA 13.1 Special Edition, aplicando un test t-Student con un 
intervalo de confianza de 95%, por lo que el nivel de significancia correspondió a t0,05. 
La Hipótesis Nula (Ho) indicaba que las medias comparadas eran estadísticamente 
iguales y la Hipótesis Alternativa (H1) indicaba que las medias comparadas eran 
estadísticamente diferentes. 
 
3. Resultados y Análisis 
 
3.1. Ejercicios Grupales 
 
TABLA 1. Tamaño de la muestra, Promedio y Desviación Estándar de la 
Comprensión Lectora por año, en los Ejercicios Grupales 
Año Tamaño muestra Promedio Desviación Estándar 
1° 3 3,86 0,29 
2° 6 2,87 0,90 
3° 6 3,22 0,69 
4° 6 3,32 0,41 
 
La tendencia general esperada corresponde a un aumento en los valores promedios 
estudiados a medida que se evalúan años superiores, motivado a diversos factores como: 
aumento en la edad de los estudiantes, lo cual supone una mayor madurez de pensamiento, 
un mayor contacto con textos escritos de diversa índole, lo cual conlleva un incremento 
en los conocimientos previos adquiridos. De igual modo, dichos estudiantes tendrían un 
mayor tiempo en el Sistema Educativo, lo cual posibilita la adquisición, puesta en práctica 
y perfeccionamiento de las habilidades necesarias para la elaboración de producciones y 
adicionalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje implica que los docentes realicen 
correcciones y sugerencias constantes sobre los aspectos evaluados en este Trabajo. Sin 
embargo, los estudiantes de 1º año presentaron el rendimiento más alto en Comprensión 
Lectora.  
 
 
 
 
                                                          
10 Gil P., L., Serrano M., M. A., Martínez G., T. y Llorens T., A. C. (2011). La evaluación on-line de la competencia lectora. 
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3.2. Ejercicios Individuales 
 
Nota: A = Puntuación en textos continuos. B = Puntuación en textos discontinuos. C = Puntuación total. D = N° de búsqueda.         E 
= Error sin buscar. F = Busca y acierta. G = Último pertinente. H = Lectura inicial. Para 1° n = 14, 2° y 3 ° n = 20; 4° n = 17. 
 
FIGURA 1. Valores promedio obtenidos en cada ítem de los Ejercicios Individuales, 
por año de estudio. 
 
En la Figura 1, se puede observar que en el ítem H, los estudiantes obtuvieron los mayores 
valores de promedio por año para toda la prueba y los menores en el ítem G. En el resto 
de los ítems, el comportamiento de los valores de promedio en cada año varía, 
destacándose: 1° año en los ítems E y F, 2° año en el ítem D, 3° año en los ítems A, B, C, 
F y H, y 4° año en el ítem G. 
 
Por los resultados obtenidos en A y B, se puede apreciar que los textos continuos fueron 
mejor procesados por los estudiantes para todos los años, debido a que presentan una 
secuencia lineal de lectura; en cambio, los textos discontinuos presentan interrupciones 
por gráficos, cuadros y figuras, siendo necesaria la extracción de información para 
contestar adecuadamente las preguntas formuladas, lo cual muchas veces se les dificulta 
a los estudiantes por desconocer los elementos que llevan a la construcción de un gráfico, 
lo que es enseñado a partir de 1° año.  
 
Los resultados indicaron que los estudiantes de 1° año regresan pocas veces al texto para 
buscar información que les permita responder adecuadamente las preguntas de dificultad 
media/difícil (D). Al contestar las preguntas sin revisar la información del texto tienen el 
mayor índice de falla (E) pero, cuando deciden volver al texto para buscar información, 
lo hacen de forma correcta (F), lo que sugiere que son competentes en la lectura pero a 
veces manifiestan una falsa ilusión de haber comprendido11. 2° año, en numerosas 
preguntas de dificultad media/difícil, decide volver al texto para buscar información (D), 
pero poseen un alto índice de error cuando buscan (F) e incluso cuando no buscan (E) 
información en el texto, indicando que su competencia lectora es deficiente. 3° año tiene 
un alto índice en el ítem D, además, posee el menor índice cuando deciden no buscar 
información, equivocándose aproximadamente 1/3 de las veces que lo hacen (E) y el 
mayor índice cuando deciden buscar información y contestan acertadamente la pregunta 
(F); esto sugiere que son los estudiantes más competentes a nivel de comprensión lectora. 
4° año, muestra una tendencia similar a 1° año en cuanto a D y F pero a la hora de 
contestar preguntas sin buscar información para ello, cometen menos errores (E), lo que 
señala que su nivel de competencia lectora esta ligeramente por encima del grupo con el 
que se está comparando, pero al igual que ellos, presentan una falsa ilusión de haber 
comprendido. Los estudiantes, en general, presentaron dificultad para localizar de manera 
eficiente la información pertinente, necesaria para responder a las preguntas 
correctamente, lo cual se supera a medida que el año de estudio es mayor, pudiéndose 
                                                          
11 Gil P., L., Serrano M., M. A., Martínez G., T. y Llorens T., A. C. (2011). La evaluación on-line de la competencia lectora. 
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atribuir esto al aumento en el nivel de madurez psicológica y educativa de los estudiantes, 
los cuales deben hacer uso de un nivel complejo de pensamiento para formar redes y 
esquemas mentales. Asimismo, es importante destacar que los estudiantes de 1º año 
manejan, predominantemente, textos narrativos y la prueba aplicada carece de estos, 
estando conformada por textos de tipo expositivo y argumentativo12. En el ítem H se 
obtuvieron los valores promedio más altos en toda la prueba, para todos los años 
estudiados, como consecuencia de que los estudiantes tienden a leer gran parte del texto 
antes de pasar a contestar las preguntas. Este comportamiento es reforzado por la mayoría 
de los docentes de la institución pero podría no haber sido suficiente para contribuir en la 
formación de una representación adecuada del texto que les permitiere a los estudiantes 
localizar la información pertinente al buscar información para contestar las preguntas. 
 
TABLA 2. Tamaño de la muestra, Promedio y Desviación Estándar de la 
combinación de los ítems por año, en los Ejercicios Individuales 
Año Tamaño muestra Promedio Desviación Estándar 
1° 14 2,14 0,72 
2° 20 2,42 0,61 
3° 20 2,60 0,61 
4° 17 2,61 0,37 
 
En la Tabla 2 se puede observar una tendencia a mejorar el rendimiento en la prueba a 
medida que se progresa en los años de estudio, teniendo un desempeño general similar 3° 
y 4° año, lo cual corresponde con la tendencia esperada. 
 
La prueba eComPLEC solicita a los estudiantes indicar su frecuencia de lectura, entre: 
todos los días (5), frecuentemente (4), algunos días (3), pocas veces (2) y casi nunca (1). 
A partir de esto, se conformaron dos grupos: grupo 0, integrado por estudiantes con 
frecuencia de lectura del 1 a 3 (n=56), y grupo 1, compuesto por estudiantes con 
frecuencia de lectura de 4 y 5 (n=15). Empleando esta clasificación, se realizó un análisis 
estadístico inferencial, donde se comparó la media de los grupos 0 y 1 para cada ítem de 
la prueba. Este análisis arrojó (datos no mostrados) que los valores promedio obtenidos 
por el grupo 1 fueron mayores, excepto en la variable Error sin buscar, lo cual corresponde 
con los resultados esperados ya que, estos estudiantes aún cuando deciden no releer el 
texto para buscar la información necesaria para responder las preguntas, tienden a 
equivocarse menos que el grupo 0. Asimismo, se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas en las variables Puntuación en textos discontinuos (t=0,02) y Puntuación 
total prueba (t=0,01). Esto indica que los estudiantes del grupo 1 procesaron más 
eficientemente este tipo de textos, los cuales requieren de habilidades de lectura y 
comprensión más avanzadas que los textos continuos, por la interrupción de su linealidad 
y la presentación de la información de manera fragmentada y muchas veces implícita.  
 
El grado de Comprensión Lectora está determinado por el conocimiento previo, donde a 
mayor conocimiento del tema que se está leyendo mayor comprensión del mismo, y que 
las opiniones de las personas con una elevada frecuencia de lectura, resultan más 
argumentadas y sólidas que quienes optan por no leer o escogen sólo materiales 
recreativos13,14. El Informe para el docente presentado en 1999 por el Sistema Nacional 
de Medición y Evaluación del Aprendizaje (SINEA), indica que los estudiantes de una 
muestra representativa de todo el país se ubicaron en un nivel de logro parcial en 
                                                          
12 Gil P., L., Serrano M., M. A., Martínez G., T. y Llorens T., A. C. (2011). La evaluación on-line de la competencia lectora. 
13 Jouini, K. (2005). Estrategias inferenciales en la comprensión lectora. 
14 Santos, D. (2012). Comunicación Oral y Escrita. 
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comprensión lectora;  de igual forma, estudios realizados por la Asociación Venezolana 
para la Enseñanza de la Lengua (ASOVELE), evidencian que la segunda causa del fracaso 
escolar es la falta de adquisición de las competencias básicas de lectura y escritura, que 
se produce fundamentalmente por deficiencias didácticas y metodológicas a la hora de 
abordar la enseñanza de esas actividades del lenguaje en la escuela y en el hogar15. En la 
prueba PISA del año 2009, en Venezuela sólo participó el Estado Miranda, estando 
incluido el Instituto Didáctico “Andrés Bello”. Miranda obtuvo 422 puntos, en 
comprensión lectora, el 42% de los estudiantes no superaron las competencias básicas en 
lectura, y apenas 1% alcanzó el nivel óptimo16. 
 
3.3. Comparaciones entre grupos con diferente frecuencia de lectura entre los 
Ejercicios Grupales y Ejercicios Individuales 
TABLA 3. Comparación del desempeño del grupo de estudiantes con alta frecuencia 
de lectura en Ejercicios Grupales e Individuales 
Variables Grupo Promedio Desviación Estándar T 
Comprensión Lectora 
(Ejercicios Grupales) 
0 3,35 0,55 
0,27 
1 3,16 0,81 
Puntuación total prueba 
(Ejercicios Individuales) 
0 2,41 1,09 
0,01 
1 3,13 0,74 
Nota: Grupo 0= estudiantes con moderada a baja frecuencia de lectura (n=56). Grupo 1= estudiantes con alta frecuencia de lectura 
(n=15). 
 
La diferencia estadísticamente significativa y el mayor promedio del grupo 1 mostrado 
en la Tabla 3, sugieren que su desempeño resultó mejor cuando la evaluación fue 
individual. Asimismo, partiendo del hecho de que en los Ejercicios Grupales los 
estudiantes de 1º año mostraron mejor competencia lectora y en los Ejercicios 
Individuales tal resultado lo alcanzara 3º año, se puede inferir que la contribución de los 
estudiantes con alta frecuencia de lectura puede no ser la misma en los grupos que 
conformaron la submuestra y adicionalmente, no todos estos grupos tenían entre sus 
integrantes a un estudiante con alta frecuencia de lectura, debido al bajo número de este 
tipo de estudiantes con respecto al total.  
 
4. Conclusión 
 
En los Ejercicios Grupales, 1° año presentó mayor rendimiento, mientras que en los 
Ejercicios Individuales, los estudiantes de 1° año fueron competentes en la lectura pero 
en algunas ocasiones manifestaron la falsa ilusión de haber comprendido lo que leyeron, 
mientras que la competencia lectora de los estudiantes de 2° año pareció ser deficiente y 
los estudiantes de 3° año resultaron el grupo más competente a nivel de comprensión 
lectora. Por último, 4° año estuvo ligeramente por encima de los estudiantes de 1° año, 
pero al igual que ellos, presentaron una falsa ilusión de haber comprendido lo leído. A 
medida que se progresa en los años de estudio, se pudo observar una tendencia a mejorar 
el rendimiento en la prueba eComPLEC, notándose que 3° y 4° año poseen un desempeño 
general similar. Por otra parte, los valores promedio obtenidos por el grupo con alta 
frecuencia de lectura fueron mayores que los obtenidos por el grupo con moderada a baja 
frecuencia de lectura, sin embargo, esta diferencia se ve sólo cuando los estudiantes son 
evaluados de manera individual. 
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15 Caldera, R.; Escalante, D. y Terán, M. (2011). La lectura en el medio escolar: una experiencia pedagógica. 
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